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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ CHARALES В 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ 
Приведены результаты обследования ряда видов харовых водорослей, охраняемых на 
территории Национального парка «Нарочанский» (Минская обл., Мядельский р-н), 
которое было проведено летом 2016 г. Исследованы озера Нарочь (Малый плес), 
Рудаково, Шестаково и небольшой искусственный пруд у д. Ромашки. Во всех водоемах 
харовые водоросли образуют густые заросли на глубине 0,5—3,0 м на песчаных или 
илистых грунтах. Всего определено 8 видов рода Chara. Из них 4 вида (Ch. aspera Willd., 
Ch. globularis Thuill., Ch. rudis (A. Braun) Leonh. и Ch. tomentosa L.) в настоящее время 
включены в Красную книгу Беларуси и 3 вида (Ch. strigosa A. Braun, Ch. intermedia  
A. Braun, Ch. virgata Kütz.) ранее были известны для территории республики без указания 
их местонахождений. Наиболее интересными являются новые местонахождения редких 
видов: Ch. strigosa, Ch. rudis и Ch. tomentosa в эворзионном оз. Рудаково, вида Ch. virgata в 
оз. Шестаково и Ch. intermedia в небольшом искусственном пруду. Обсуждается состояние 
изученности, распространение и охранный статус всех выявленных видов. Редкий 
реликтовый вид Ch.  strigosa рекомендуется включить в следующее издание национальной 
Красной книги со статусом «уязвимый». 
Ключевые  слова : Charales, новые местонахождения, редкие виды, охрана водорослей, 
Беларусь 
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Введение 
Харовые водоросли широко распространены в водоемах Беларуси, 
особенно в озерах западной части Белорусского Поозерья (Нарочанская, 
Браславская, Сорочанская, Болдукская озерные группы). Они 
представлены 19 видами из родов Chara L. (13 видов), Nitella C. Agardh 
(5) и Nitellopsis Hy (1) (Голлербах, 1950; Мартыненко, 1972; Бурдыко, 
1973; Голлербах, Красавина, 1983; Гигевич, 1985; Михеева, 1999; 
Мартыненко, Латышев, 2006; Мартыненко, 2011; Латышев и др., 2013; 
Burlakova et al., 2006). Восемь видов включены в Красную книгу 
Беларуси, два — в список видов, нуждающихся в профилактической 
охране как редкие, подверженные риску исчезновения или недостаточно 
изученные, требующие особого внимания (Красная..., 2015). Однако 
данных для оценки современного созологического статуса уже 
охраняемых и потенциально нуждающихся в охране видов крайне мало. 
В статье приведены сведения о новых местонахождениях редких 
видов Charales Беларуси, которые были полученные в результате 
флористических исследований водоемов Нарочанской озерной группы в 
2016 г. 
Материалы и методы 
Материалом для исследований послужили гербарные образцы харовых 
водорослей, собранные летом 2016 г. на северо-западе Беларуси в 
естественных (Нарочь, Рудаково, Шестаково) и искусственных (пруд) 
водоемах, расположенных на территории Национального парка (НП) 
«Нарочанский». Эти водоемы находятся в бассейне Северной Двины в 
пределах Белорусского Поозерья. Озера ледникового происхождения, 
образованы в результате таяния Валдайского ледника примерно 12 тыс. 
лет назад. По термическому режиму относятся к умеренной зоне и 
являются пресными водоемами со слабой и средней минерализацией 
вод. 
Озеро Нарочь (площадь 79,6 км2, длина 13 км, ширина до 10 км, 
средняя глубина — 8,9 м, максимальная — 24,8 м) — самое большое 
озеро Беларуси. Котловина озера подпрудного типа, округлой формы, 
ассиметричная, состоит из двух плесов — Малого и Большого. Питается 
озеро в основном из атмосферы (60%), а также за счет грунтовых вод и 
притока воды из оз. Мястро, а также ручьев. 
Площадь водосбора 58,8 км2, покрыта лесами (55%) и болотами 
(13%), что важно для сохранения высокого качества воды. Озеро харак-
теризуется слабощелочной (рН до 8,9) водой гидрокарбонатного класса 
группы кальция (Ca2+ — 20 мг/л) с общей минерализацией 250 мг/л. По 
трофическому статусу оно мезотрофное. Используется в рекреационных 
целях (Ресурсы…, 1971; Якушко, 1971; Якушко и др., 1988; Водные…, 
2012). 
Озеро Рудаково (площадь 0,24 км2, средняя глубина 11,3 м, 
максимальная 28,6 м) — слабопроточный димиктический водоем с 
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котловиной эворзионного происхождения. Возникло в результате 
падения с большой высоты талых ледниковых вод. Небольшие размеры 
и значительные глубины способствуют четкой стратификации водной 
толщи в летний период. Разница между температурой на поверхности и 
у дна составляет около 12,4 оС. Характеризуется слабощелочной (рН 
7,8—8,5) водой гидрокарбонатного класса группы кальция (Ca2+ — 20 мг/л) 
с высоким содержанием кислорода и слегка пониженной общей 
минерализацией (150–160 мг/л). Довольно высокое содержание 
сульфатов и хлоридов обусловлено поступлением их с поверхностным 
стоком. По трофическому статусу озеро мезотрофное, с признаками 
олиготрофии, прозрачное (до 5 м), с бедным летним фитопланктоном; 
слабо зарастает сосудистыми водными растениями. Используется в 
рекреационных целях (Якушко, 1971; Якушко и др., 1988; Водные…, 2012). 
Озеро Шестаково (площадь 0,02 км2) — сточный водоем остаточного 
типа. Характеризуется нейтральной (рН 7,2) водой гидрокарбонатного 
класса группы кальция (Ca2+ — 32,5 мг/л) с общей минерализацией 
184,8 мг/л. По трофическому статусу оно мезотрофное, с признаками 
дистрофии (Водные…, 2012). 
Пруд, который расположен в 1,5 км к северу от д. Ромашки, 
представляет собой искусственный водоем, выкопанный в 1980-х гг. во 
время строительства мелиоративной сети. В настоящее время 
используется для противопожарных целей. 
Изучение гербарных образцов осуществляли с помощью 
стереомикроскопа Opto-Edu (Китай). Микрофотографии водорослей 
получены при помощи фотокамеры TopCam, 9 Мп. Их идентификация 
проведена согласно определителям (Голлербах, Красавина, 1983; Krause, 
1997; Urbanjak, Gabka, 2014). Номенклатура видов Charales приведена 
согласно M.D. Guiry и G.M. Guiry (2017). Образцы депонированы в 
Гербарий Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 
(IBIW). 
Результаты и обсуждение 
В результате проведенных исследований в водоемах НП «Нарочанский» 
обнаружено 8 видов водорослей рода Chara. Из них 4 вида (Ch. aspera, 
Ch. globularis, Ch. rudis, Ch. tomentosa), охраняемых в Беларуси, 3 редких 
(Ch. intermedia, Ch. strigosa, Ch. virgata), известных ранее только по 
единичным и не подтвержденным находкам, и Ch. contraria, широко 
распространенный в Европе вид. 
Ниже приводим список обнаруженных видов с указанием их новых 
местонахождений, общего распространения и охранного статуса в 
Беларуси. 
Chara aspera Willd. 
Ме с т о н а х о ж д е н и е : Минская обл., Мядельский р-н, НП 
«Нарочанский», оз. Нарочь, Малый плес, участок между биостанцией и 
центральной частью пос. Нарочь, 54°54.31N, 26°43.68E, глубина 0,5 м, 
песчаный грунт, 24.07.2016, А.Г. Лапиров, Е.А. Беляков. 
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Общ е е  р а с п р о с т р а н е н и е : Европа (широко распространен), 
Азия (Индия, Казахстан, Киргизия, Монголия, РФ, Туркменистан, 
Узбекистан), С. Америка, С. Африка. 
В Беларуси отмечен в озерах Черново, Добеевское, Лезвинка 
(Витебская обл.), Нарочь, Мястро (Минская обл.) (Красная…, 2015). 
В оз. Нарочь вид обнаружен вдоль северного берега Малого плеса в 
хорошо прогреваемых и освещенных мелководьях, где образует 
смешанные заросли с Ch. contraria и Ch. tomentosa на песчаных грунтах. 
Включен в Красную книгу Республики Беларусь (2015), относится к 
третьей категории охраны — уязвимый. Охраняется в НП 
«Нарочанский». 
Chara contraria A. Braun ex Kütz. 
Ме с т о н а х о ж д е н и я : Минская обл., Мядельский р-н, НП 
«Нарочанский», оз. Нарочь, Малый плес, участок между биостанцией и 
центральной частью пос. Нарочь, 54°54.31N, 26°43.68E, глубина 0,5 м, 
песчаный грунт, 24.07.2016, А.Г. Лапиров, Е.А. Беляков; восточная часть 
Малого плеса, 54°52.76N, 26°43.66E, станция S18, глубина 1,8 м, илисто-
песчаный грунт, 23.07.2016, В.В. Катулько, А.А. Солдатенков; западная 
часть Малого плеса, 54°53.21N, 26°41.28E, станция S15, глубина 2,2 м, 
илисто-песчаный грунт, 22.07.2016, В.В. Катулько, А.А. Солдатенков. 
Общ е е  р а с п р о с т р а н е н и е : космополит. 
В Беларуси встречается довольно редко. 
В оз. Нарочь вид обнаружен вдоль северного берега Малого плеса в 
хорошо прогреваемых и освещенных мелководьях, где образует 
смешанные заросли с Ch. aspera и Ch. tomentosa на песчаных грунтах и с 
Ch. globularis на песчано-илистых грунтах. 
Не охраняется. 
Chara globularis Thuill. (syn. Ch. fragilis Desv.) (рис. 11). 
Ме с т о н а х о ж д е н и я : Минская обл., Мядельский р-н, НП 
«Нарочанский», оз. Нарочь 54°54.31N, 26°43.68E, глубина 0,5 м, 
песчаный грунт, 24.07.2016, А.Г. Лапиров, Е.А. Беляков; восточная часть 
Малого плеса, 54°52.76N, 26°43.66E, станция S18, глубина 1,8 м, илисто-
песчаный грунт, 23.07.2016, В.В. Катулько, А.А. Солдатенков; западная 
часть Малого плеса, 54°53.21N, 26°41.28E, станция S15, глубина 2,2 м, 
илисто-песчаный грунт, 22.07.2016, В.В. Катулько, А.А. Солдатенков. 
Общ е е  р а с п р о с т р а н е н и е : космополит. 
В Беларуси отмечен в озерах Черново (Витебская обл.), Нарочь 
(Минская обл.) (Красная…, 2015) и в водоемах Белорусского Полесья 
без точного указания местонахождений (Бурдыко, 1973). 
В оз. Нарочь он обнаружен вдоль северного берега Малого плеса на 
хорошо прогреваемых и освещенных мелководьях, где образует 
смешанные заросли с Ch. contraria на илисто-песчаных грунтах. 
Включен в Красную книгу Республики Беларусь (2015), относится к 
третьей категории охраны — уязвимый. Охраняется в НП 
«Нарочанский». 
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Chara intermedia A. Braun (syn. Ch. aculeolata Kütz. in Rchb.)  
(рис. 8—10). 
Ме с т о н а х о ж д е н и е : Минская обл., Мядельский р-н, НП «Наро- 
чанский», 1,5 км к северу от д. Ромашки, пруд, 54°57.47N, 27°6.13E, 
глубина 0,65 м, илисто-песчаный грунт, 23.07.2016, К.Л. Савицкая. 
Общ е е  р а с п р о с т р а н е н и е : Европа (широко распространен), 
Азия (РФ, Турция). 
В Беларуси ранее отмечен как Ch. aculeolata единично, без точного 
указания местонахождения (Бурдыко, 1973). При более поздних 
исследованиях этот вид уже не находили (Гигевич, 1985). 
В пруду на территории НП «Нарочанский» образует заросли на 
прибрежном участке (проективное покрытие — 98%, площадь участка — 
3 м2) с примесью Potamogeton natans L., Equisetum fluviatile L., Sparganium 
emersum Rehm. и Elodea canadensis Michx. 
В новом местонахождении вид представлен крупными, сильно 
обызвествленными растениями до 60 см высотой, в большом количестве 
образующими ооспоры. 
Внесен в список видов, нуждающихся в профилактической охране 
как редкий, подверженный риску исчезновения при неблагоприятных 
условиях, требующий особого внимания (Красная..., 2015).  
Chara rudis (A. Braun) Leonh. (рис. 5—7).  
Ме с т о н а х о ж д е н и е : Минская обл., Мядельский р-н, НП 
«Нарочанский», 0,6 км к северу от д. Минчаки, оз. Рудаково, 54°53.72N, 
26°53.70E, глубина 1,3 м, илисто-песчаный грунт, 24.07.2016,  
К.Л. Савицкая. 
Общ е е  р а с п р о с т р а н е н и е : Европа (Австрия, Велико-
британия, Венгрия, Дания, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, 
Норвегия, Польша, Португалия, РФ, Словакия, Словения, Украина, 
Франция, Швеция), Азия (Монголия, РФ). 
Палеарктический вид, основное число местонахождений которого 
относится к подвергавшимся оледенениям регионам севера 
Центральной Европы, Альп, Скандинавии и северо-запада европейской 
части России (Борисова, Якушенко, 2015; Langangen, 2007; Urbanjak, 
Gabka, 2014; Armleuchteralgen…, 2016). Многолетник, предпочитающий 
олигомезотрофные слабощелочные водоемы.  
В Беларуси ранее отмечен в Минской обл. в озерах Нарочь, 
Ясменек, Глубля (Мядельский р-н), Волосо Северное, Волосо Южное 
(Браславский р-н). 
В Малом плесе оз. Нарочь в 2016 г. не обнаружен. Однако выявлено 
новое его местонахождение в оз. Рудаково, где он произрастает на 
илисто-песчаном грунте на глубине 1,3 м, в сообществе с Ch. tomentosa 
(проективное покрытие — 77%) с примесью Ch. strigosa (5%), Potamogeton 
lucens (5%), Myriophyllum spicatum и Elodea canadensis. Это второе место-
нахождение Ch. rudis на территории НП «Нарочанский» и шестое — в 
Беларуси. 
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В отобранных нами образцах из нового местонахождения в оз. Руда-
ково представлен не очень крупными растениями до 20 см высотой. 
Включен в Красную книгу Республики Беларусь (2015), относится  
к третьей категории охраны — уязвимый. Охраняется в НП «Наро-
чанский». Весьма вероятны его новые находки в аналогичных водоемах 
Белорусского Поозерья. 
Chara strigosa A. Braun (рис. 1—4). 
Ме с т о н а х о ж д е н и е : Минская обл., Мядельский р-н, НП 
«Нарочанский», 0,6 км к северу от д. Минчаки, оз. Рудаково, 54°53.72N, 
26°53.70E, глубина 1,3 м, илисто-песчаный грунт, 24.07.2016,  
К.Л. Савицкая. 
Общ е е  р а с п р о с т р а н е н и е : Европа (Босния и Герцеговина, 
Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, РФ, Финляндия, 
Черногория, Швейцария, Швеция, Эстония), Азия (Казахстан, РФ, 
Таджикистан), С. Африка (Марокко). 
Реликтовый вид с евроазиатским дизъюнктивным ареалом, сформи-
ровавшимся в позднем четвертичном периоде и в раннем голоцене, 
является обитателем олигомезотрофных жестких холодных вод (Романов 
и др., 2014; Krause, 1997; Urbanjak, Gabka, 2014; Rey-Boissezon, Auderset 
Joye, 2015; Armleuchteralgen…, 2016). Центрами его распространения в 
настоящее время являются олиготрофные озера Центральной и 
Северной Европы, включая Скандинавию, Прибалтику, Фенноскандию 
и северо-восток европейской части России. Отдельные место-
нахождения отмечены на территории от Южного Урала до Магаданской 
обл., а также в Закавказье и горах Средней Азии (Романов и др., 2014). 
В Беларуси найден лишь однажды в Витебской обл. (Мартыненко, 
1972; образец проверен Р.Е. Романовым в LE). Таким образом, его 
новое местонахождение в оз. Рудаково является вторым достоверным в 
Беларуси. Ближайшие местонахождения известны в литовском озере 
Жувинтас (Sinkevičienė, 2007) и на юго-востоке Латвии в озерах Клани, 
Ардавас и Ричи (Suško, 2008, 2010, 2013). Другие немногочисленные 
находки Ch. strigosa отмечены на северо-востоке Польши (Hutorowicz, 
Langangen, 1998) и в Псковской обл. России (Жакова, Конечная, 2011). 
Все они совпадают с границей краевой зоны последнего (поозерского, 
вейхзельского) оледенения (Комаровский, Корсакова, 2013). 
В оз. Рудаково, по наблюдениям 2016 г., харовые водоросли 
произрастают широкой полосой вдоль прибрежных полузатененных и 
открытых зон акватории на глубине около 1—3 м в сообществах урути и 
рдестов. По более ранним данным (Якушко и др., 1988), они проникают 
на глубину 9 м.  
Обнаружен на илисто-песчаном грунте на глубине 1,3 м в 
сообществе, образованном двумя другими многолетними и более 
крупными харовыми водорослями (проективное покрытие Ch. rudis 
совместно с Ch. tomentosa — 77%, Ch. strigosa — 5%, Potamogeton lucens L. — 
5%, Elodea canadensis — 1% и Myriophyllum spicatum L. — меньше 1%; 
площадь участка 10 м2). 
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Рис. 1—4. Chara strigosa из оз. Рудаково: 1 — стебель с почти равновеликими 
листьями и междоузлиями; 2, 3 — основания мутовок, прилистники в 
двухрядном венчике; 4 — мутовка со зрелыми ооспорами. Масштаб: 1, 4 — 5 мм, 
2, 3 — 1 мм 
 
В обнаруженном местонахождении вид представлен миниатюрными 
сильно шиповатыми растениями характерного строения с листьями и 
междоузлиями почти равной длины (см. рис. 1). Большинство растений 
являются стерильными, а у фертильных гаметангии формируются не на 
всех мутовках (см. рис. 2—4). 
Включен в список видов, нуждающихся в профилактической охране 
как редкий и недостаточно изученный (Красная…, 2015). Внесен в 
Красные книги и Красные списки большинства стран Европы (Романов 
и др., 2014). Требует мониторинга и природоохранных мероприятий. 
Новые местонахождения 
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Новое местонахождение Ch. strigosa дает основание рекомендовать 
его для включения в следующее издание национальной Красной книги 
со статусом третьей категории охраны — уязвимый. Особое внимание 
следует уделить динамике водной растительности в водоеме, где обитает 
вид, а также поиску его новых местонахождений, весьма вероятных в 
ряде аналогичных водоемов Белорусского Поозерья. 
Chara tomentosa L.  
Ме с т о н а х о ж д е н и я : Минская обл., Мядельский р-н, НП 
«Нарочанский», оз. Нарочь, Малый плес, участок между биостанцией и 
центральной частью пос. Нарочь, 54°54.31N, 26°43.68E, глубина 0,5 м, 
песчаный грунт, 24.07.2016, А.Г. Лапиров, Е.А. Беляков; 0,6 км к северу 
от д. Минчаки, оз. Рудаково, 54°53.72N, 26°53.70E, глубина 1,3 м, 
илисто-песчаный грунт, 24.07.2016, К.Л. Савицкая. 
Общ е е  р а с п р о с т р а н е н и е : Европа (широко распространен), 
Азия (Иран, Китай, Монголия, Казахстан, РФ, Турция, Узбекистан), 
С. Африка, С. Америка и Ю. Америка.  
В Беларуси вид отмечен в озерах Добеевское, Лезвинка (Витебская 
обл.), Нарочь (Минская обл.) (Красная…, 2015). 
В оз. Нарочь он обнаружен вдоль северного берега Малого плеса в 
хорошо прогреваемых и освещенных мелководьях, где образует 
смешанные заросли с Ch. aspera и Ch. contraria на песчаных грунтах. 
В оз. Рудаково Ch. tomentosa обнаружен на илисто-песчаном грунте 
на глубине 1,3 м, в сообществе с Ch. rudis (проективное покрытие 77%) 
с примесью Сh. strigosa (5%), Potamogeton lucens (5%), Myriophyllum 
spicatum и Elodea canadensis. Это второе его местонахождение на 
территории НП «Нарочанский» и четвертое достоверное — в Беларуси. 
Включен в Красную книгу Республики Беларусь (2015), относится к 
третьей категории охраны — уязвимый. Охраняется в НП 
«Нарочанский». 
Chara virgata (syn. Ch. delicatula C. Agardh) (рис. 12, 13).  
Ме с т о н а х о ж д е н и е : Минская обл., Мядельский р-н, НП 
«Нарочанский», оз. Шестаково, 54°50.40N, 26°55.13E, под сплавиной у 
берега, глубина 0,2—0,5 м, ил с большим количеством растительных 
остатков, 26.07.2016, А.Г. Лапиров, О.А. Макаревич, Э.В. Гарин.  
Общее распространение : Европа (широко распространен), Азия 
(Казахстан, Монголия, РФ, Турция, Узбекистан, Япония), С. Америка 
(США), С. Африка. 
Для Беларуси известна лишь одна находка без указания точных 
сведений о местонахождении (Бурдыко, 1973). В новом место-
нахождении вид представлен растениями с варьирующими по длине 
прилистниками верхнего ряда, как длинными (рис. 12), так и очень 
короткими (рис. 13), во втором случае образцы очень похожи на 
Ch. globularis (рис. 11). Такая изменчивость отмечалась исследователями 
для некоторых популяций вида из Центральной Европы 
(Armleuchteralgen…, 2016) и Поволжья (Романов и др., 2017). 
Вишняков В.С. и др. 
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Рис. 5—13. Chara rudis (5—7), Ch. intermedia (8—10), Ch. globularis (11) и Ch. virgata 
(12, 13): стрелки показывают изменчивые по длине прилистники у Ch. virgata. 
Масштаб: 5, 6, 8, 10 — 5 мм, 7, 9, 11—13 — 1 мм 
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Согласно Красной книге Беларуси (2015), на территории НП 
«Нарочанский» охраняются еще 3 вида, известные в оз. Нарочь: 
Ch. filiformis Hertzsch, Ch. polyacanta A. Braun и Nitellopsis obtusa (Desv.)  
J. Groves). Однако, возможно, из-за того, что в 2016 г. была исследована 
только часть акватории озера, данные виды пока не обнаружены, 
поэтому необходимы дальнейшие исследования. 
Заключение 
В результате исследований в водоемах НП «Нарочанский» обнаружено 8 
видов рода Chara. Из них 4 вида (Ch. aspera, Ch. globularis, Ch. rudis,  
Ch. tomentosa) уже внесены в список охраняемых в Беларуси. Виды  
Ch. intermedia, Ch. strigosa и Ch. virgata — редкие и известные ранее 
только по единичным находкам; Ch. contraria — широко 
распространенный в Европе космополитный вид. Почти все 
выявленные виды Charales образуют густые заросли на глубине 0,5–3,0 м 
на песчаных и (или) илисто-песчаных грунтах. Наиболее интересными 
являются новые местонахождения редких видов Ch. strigosa, Ch. rudis и 
Ch. tomentosa в эворзионном оз. Рудаково, Ch. virgata в оз. Шестаково и 
Ch. intermedia в небольшом искусственном пруду. По 
морфометрическим и гидрохимическим показателям данные водоемы 
являются благоприятными для роста и развития указанных видов. Это 
подтверждается формированием ценозов, нормальным развитием 
растений с небольшими отклонениями в морфологии и образованием 
репродуктивных органов. 
Новое местонахождение Ch. strigosa дает основание рекомендовать 
этот реликтовый вид для включения в следующее издание Красной 
книги Республики Беларусь со статусом третьей категории охраны — 
уязвимый. Водоем (оз. Рудаково), где выявлен данный вид, также 
нуждается в природоохранных мероприятиях (согласно Дополнению 1 
Директив 92/43/ЕЕС, 2003) как мезотрофный экотоп, в котором 
развиваются сообщества харовых водорослей. 
Данных для объективной оценки созологического статуса Ch. virgata 
пока недостаточно, но можно рекомендовать это редкое для альгофлоры 
Беларуси растение для включения в Список видов, нуждающихся в 
профилактической охране, т. к. оно обитает преимущественно в чистых 
малопроточных водоемах с прозрачной и маломинерализованной водой. 
Несколько сомнительным является включение Ch. globularis в 
Красную книгу Беларуси. Известна его значительная толерантность к 
эвтрофированию водоемов, способность к быстрой колонизации 
нарушенных участков и широкое распространение в умеренной зоне 
Европы. Тем не менее, в ряде стран (например, в Польше) он внесен в 
Красный список видов, нуждающихся в охране. В Украине этот вид, 
обычный для водоемов лесной и лесостепной зон, является редким в 
Житомирском Полесье и некоторых районах степной зоны (Борисова, 
2016). Поэтому нужны новые данные для внесения корректив в списки 
видов, нуждающихся в охране. 
Вишняков В.С. и др. 
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Для уточнения состава и распространения редких видов Charales 
Беларуси необходима ревизия имеющихся коллекций, составление чек-
листа и интенсивные поиски новых местонахождений. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и 
проблемы развития», подпрограмма «Биоразнообразие: состояние и 
динамика». Обработка материалов поддержана грантом Российского 
фонда фундаментальных исследований (№ 16-04-00931). Авторы 
признательны В.В. Катулько и А.А. Солдатенкову за сбор образцов 
водорослей на трансектах, Р.Е. Романову (ЦСБС СО РАН) за информацию 
о Chara strigosa из гербария БИН РАН, а также рецензенту Е.В. Борисовой 
(Институт ботаники НАН Украины) за содействие в работе над 
рукописью и детализацию распространения видов. 
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NEW LOCALITIES OF RARE SPECIES OF CHARALES IN NORTHWESTERN 
BELARUS 
In this paper, the results of observation of some charophyte species protected in 
Narochanskiy National Park (Minsk Region, Myadzel district) are provided. In summer 
2016, the lakes Naroch (Maly stretch), Rudakovo, Shestakovo, and small artificial pond 
near Romashki were investigated. Charophytes were occurred forming dense communities 
on sandy or silty bottoms at 0.5–3.0 m depth. A total of eight Chara species were identified, 
including four species currently listed on the Red Data Book of Belarus (Ch. aspera Willd., 
Ch. globularis Thuill., Ch. rudis (A. Braun) Leonh., and Ch. tomentosa L.), and three species 
previously known by old literature sources without precise data about locations (Ch. strigosa 
A. Braun, Ch. intermedia A. Braun, Ch. virgata Kütz.). The most interesting locations of 
rare species Ch. strigosa, Ch. rudis, and Ch. tomentosa belong to evorsion Lake Rudakovo, 
location of Ch. virgata to Lake Shestakovo, and location of Ch. intermedia to the pond. The 
state of knowledge, distribution and conservation status for all detected species are 
discussed. The relict rare Ch. strigosa is recommended to list on the next edition of the Red 
Data Book of Belarus as vulnerable. 
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